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　　（1）薬剤管理指導記録 /看護記録の存在をご存知ですか． はい /いいえ















































　有意水準は P＜ 0.05 とした．統計解析ソフトは，












　病棟看護師 271 人（回収率 58.5％），病棟薬剤師
87 人（回収率 87.0％）から回答を得た．対象者の
基本情報は表 2 に示す．平均勤続年数は看護師で











看護師（271 人） 薬剤師（87 名）
勤続年数 7.87±6.94（5） 11.19±8.18（9）
現部署平均勤務年数 3.52±2.20（3）  4.19±4.50（3）
役職 技術員 249（91.9） 技術職員 26（29.9）
係長  11（ 4.1） 教育職員 61（70.1）
師長  11（ 4.1）
部署 外科系  65（24.0） 14（16.1）
内科系  42（15.5） 12 （13.8）
混合病棟 135（49.8） 39 （44.8）





日常的に 必要に応じて ときどき ごく稀に 行ってない 無回答
病棟薬剤師との連携の状況 看護師 （n＝271） 83 （30.6） 140 （51.7） 38 （14.0） 10 （3.7） 0 （0  ） 0 （0）









































病棟薬剤師との情報共有 看護師 （n＝271） 52 （19.2） 139 （51.3） 39 （14.4） 19 （7.0） 2 （0.7） 20 （7.4）































































































































































24 人 p値 p値
2-2）-（2） 情報共有方法
　①対面 2.92±0.92 3.46±0.63 2.69±0.93 ＜0.01 3.47±0.71 3.74±0.44 2.75±0.78 ＜0.01 ＜0.01
　②電話 2.11±1.04 2.51±0.90 1.94±1.04 ＜0.01 2.57±0.80 2.61±0.79 2.46±0.82 　0.48 ＜0.01
　③文書 1.64±1.08 1.90±1.07 1.52±1.06   0.01 2.09±1.01 2.06±1.03 2.17±0.94 　0.56 ＜0.01
2-2）-（6） 薬について不明時
　①看護師に確認する 3.00±0.90 3.48±0.63 2.80±0.93 ＜0.01 2.85±0.94 2.92±0.90 2.67±1.03 　0.15 　0.02
　②医師に確認する 2.80±0.99 3.06±0.85 2.69±1.02 　0.01 3.22±0.81 3.35±0.69 2.88±0.97 　0.04 ＜0.01
　③薬剤師に確認する 3.02±0.85 3.05±0.82 3.01±0.86 　0.78 2.60±1.06 2.50±1.10 2.88±0.88 　0.36 　0.17
　④自身で調べる 3.33±0.74 3.33±0.79 3.33±0.71 　0.75 3.53±0.60 3.60±0.58 3.33±0.62 　0.05 　0.36
3-1）-（1） 内服薬管理業務頻度
　①持参薬の確認 3.27±1.00 3.43±0.89 3.19±1.03 　0.05 3.80±0.58 3.92±0.32 3.50±0.91 ＜0.01 ＜0.01
　②内服薬の指示受け 3.66±0.87 3.71±0.83 3.64±0.89 　0.46 0.65±1.04 0.73±1.08 0.46±0.91 　0.24 ＜0.01
　③内服薬のセット 3.91±0.36 3.94±0.32 3.90±0.37 　0.30 0.73±1.20 0.71±1.16 0.79±1.32 　0.88 ＜0.01
　④与薬 3.93±0.30 3.96±0.24 3.92±0.33 　0.18 0.64±1.02 0.73±1.05 0.42±0.91 　0.14 ＜0.01
　⑤内服薬の残数管理 3.91±0.34 3.94±0.28 3.90±0.37 　0.34 1.31±1.13 1.35±1.18 1.21±1.00 　0.68 ＜0.01
　⑦ 内服薬の服薬指導 
・説明 3.29±0.88 3.29±0.84 3.30±0.89 　0.83 3.51±0.86 3.36±0.81 3.21±0.91 ＜0.01 　0.01
3-2）-（1） 点滴・注射業務頻度
　①内容の確認 3.61±0.67 3.61±0.62 3.61±0.69 　0.65 3.61±0.78 3.68±0.79 3.42±0.70 　0.02 　0.70
　②指示受け 3.80±0.70 3.72±0.80 3.83±0.65 　0.18 0.47±0.51 0.51±0.96 0.35±0.56 　0.90 ＜0.01
　③スケジュール管理 3.84±0.46 3.75±0.58 3.88±0.38 　0.03 2.53±1.28 2.60±1.27 2.33±1.28 　0.33 ＜0.01
　④点滴の混注 3.93±0.30 3.92±0.32 3.94±0.29 　0.55 0.69±1.06 0.59±1.01 0.95±1.15 　0.12 ＜0.01
　⑤ 点滴ルート確保の
実施・補助 3.93±0.37 3.93±0.30 3.94±0.40 　0.45 0.12±0.52 0.11±0.54 0.13±0.45 　0.52 ＜0.01
　⑥ 点滴投与の実施・
補助 3.94±0.27 3.93±0.26 3.94±0.28 　0.45 0.22±0.67 0.29±0.76 0.04±0.20 　0.15 ＜0.01
　⑦点滴投与中の観察 3.94±0.31 3.90±0.40 3.95±0.26 　0.22 1.85±0.98 2.00±0.96 1.43±0.92 　0.03 ＜0.01
　⑧点滴投与後の観察 3.93±0.31 3.89±0.35 3.94±0.30 　0.09 2.17±1.03 2.32±1.02 1.78±0.93 　0.03 ＜0.01
　⑨ 投与している点滴







薬剤管理指導記録を知っている 看護師（n＝271） 158（57.9） 111（41.0） 3（1.1）




































項目　2-3）-（2） 常に 必要に応じて ときどき 稀に 見ていない 無回答
薬剤管理指導記録を見る頻度 看護師（n＝271） 17（ 6.3） 96（35.4） 50（18.5） 38（14.0） 66（24.4） 4（1.5）




























































































































り群（看護師 83 人：30％，薬剤師 63 人：72％）と
それ以外の連携なし群（看護師 188 人：70％，薬剤













カンファレンス 患者と相談 患者の様子 その他 無回答
退院時服薬指導
看護師（n＝271） 229（37.2） 149（24.2） 109（17.7） 117（19.0） 12（1.9） 0（0 ）















































































































護師に確認」（それぞれ 3.48±0.63 と 2.80±0.93），
「医師に確認」（同 3.06±0.85 と 2.69±1.02）のスコ
アが有意に高く，連携あり群の薬剤師では「医師に
確認」（同3.35±0.69と2.88±0.97），「自身で調べる」










「持参薬の確認」（それぞれ 3.43±0.89 と 3.19±1.03）
で有意にスコアが高かった．一方で連携あり群の薬




十分と感じる 十分とは感じない 無回答 p値
病棟薬剤師との
情報共有（看護師）
連携なし （n＝188） 26（13.8） 150（79.8） 12（ 6.4）
＜ 0.05
連携あり （n＝ 83） 26（31.3）  48（57.8）  9（10.8）
病棟看護師との
情報共有（薬剤師）
連携なし （n＝ 24）  1（ 4.2）  23（95.8）  0（ 0  ）
　0.25
















































































































































る」（同 69.8％と 45.8％）と有意に多かった（表 17）．
　（2）点滴・注射管理の現状
　連携あり群の看護師では，連携なし群に比較して




滴投与中の観察」（同 2.00±0.96 と 1.43±0.92），「点





















































































の合計）の 2群に分けて，連携なし群と連携あり群との関連についてMann-Whitney U 検定を行った．



























































































の 2群に分けて，連携なし群と連携あり群との関連についてMann-Whitney U 検定を行った．


















































































































































































































チーム医療の推進について．平成 22 年 4 月 30
日付け医政発 0430 第 1 号厚生労働省医政局長
通知．2010．
 3） 全日本民医連．医療の質の向上・公開推進事業

















































RESEARCH ON DRUG MANAGEMENT AND COOPERATION  
WITH WARD NURSES AND PHARMACISTS
Nana ICHIMURA＊1）, Mayumi TSUJI1，2）, Mai MURAYAMA1,2),  
Tatsuya KURIHARA3) and Yuji KIUCHI1,2)
　Abstract 　　 Nurses and pharmacists who are responsible for drug management in the ward are col-
laborating, but there are few detailed reports on information sharing and how to manage and handle 
drugs.  The purpose of this survey was to investigate the cooperation between ward nurses and pharma-
cists, to grasp the current situation, and to gain clarification in regards to cooperation, thereby aiming for 
desirable cooperation and high-quality medical care.  In this study, a multiple-choice survey questionnaire 
consisting of 22 items was conducted with nurses （n＝271） from one hospital and pharmacists （n＝87） 
from four hospitals of our university.  Regarding the frequency of collaboration with each other, more 
than 82.3％ of nurses and 94.2％ of pharmacists answered “always” and “as needed”.  As for joint access 
to patient information with pharmacists, 19.2％ of nurses were satisfied but only 11.5％ of pharmacists 
were satisfied.  Regarding shared information practices, both nurses and pharmacists often communicate 
face-to-face, and 41.7％ of nurses made use of “pharmacist drug records”.  The extent of information shar-
ing included pharmacotherapy, prescription medicine or an explanation of medication to hospital patients. 
The information that nurses and pharmacists sought was different, as nurses felt they had inadequate in-
formation about medications and medication instructions, while pharmacists felt the information about pa-
tient status and family was inadequate.  Nurses were also shown not to make full use of pharmacists’ 
drug records.  Pharmacists and nurses will be able to provide better cooperation and quality medical care 
by understanding the required information sharing methods and items extracted in this study and im-
proving medical services related to patients and drug management.  This study provides new insights 
into successful cooperation strategies / methods from the perspectives of pharmacists and nurses.
Key words :  ward nurse, ward pharmacist, drug management, cooperation
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